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IMPLEMENTASI METODE MOORA DAN ANALYTICAL 
HIERARCHY PROCESS PADA SISTEM PENDUKUNG 
KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL 
 
ABSTRAK 
Mobil saat ini telah menjadi salah satu teknologi yang diperlukan dalam 
kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan angka dalam pembelian mobil di Indonesia 
terus meningkat sebesar 1 juta pembelian dari tahun ke tahun. Karena banyaknya 
pilihan mobil yang terserdia, cukup sulit untuk merekomendasikan mobil yang 
sesuai dengan keinginan calon pembeli mobil. Oleh karena itu, untuk 
mempermudah calon pembeli mobil dalam menentukan mobil terbaik yang sesuai 
dengan kriteria yang dipilih, maka dibutuhkan suatu sistem komputerisasi yang 
diharapkan dapat digunakan untuk membantu calon pembeli mobil untuk mendapat 
pilihan mobil terbaik sesuai dengan kriteria yang dipilih. Untuk membantu 
menyelesaikan masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem pendukung 
keputusan pembelian mobil. Sistem ini dibangun meng-implementasikan metode 
MOORA pada pemeringkatan serta metode AHP pada pembobotannya dapat 
memberikan rekomendasi mobil terbaik sesuai dengan filter yang dimasukkan oleh 
user. 
 






IMPLEMENTATION OF THE MOORA METHOD AND 
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN THE CAR 
 BUYING DECISION SUPPORT SYSTEM 
 
ABSTRACT 
Car has become one of the technologies needed in everyday life. The number 
growth in car purchases in Indonesia continues to increase by 1 million purchases from 
year to year. Because of the large selection of available cars, it is quite difficult to 
recommend a car that suits to the prospective car buyers. Therefore, to facilitate prospective 
car buyers in determining the best car that fits the selected criteria, a computerized system 
is needed that is expected to be used to help prospective car buyers to get the best car choice 
in accordance with the criteria selected. To help solve this problem, we need a car 
purchasing decision support system. This system is built to implement the MOORA method 
in ranking and AHP method in its weighting can provide the best car recommendations in 
accordance with the filter entered by the user. 
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